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Collège de France
III. RENOUVELLEMENT DES CHAIRES 
DEPUIS 1945
De 1945 à 2014 1
Ancienne chaire Nouvelle chaire
1945 2
Langue et littérature chinoises
Henri maspero (1921-1945)
Langue et littérature chinoises
Paul demiéVille (1946-1964)
Langue et littérature arabes
William marçais (1927-1943)
Histoire du monde arabe
Jean sauVageT (1946-1950)
Histoire ancienne de l’Orient sémitique
Isidore léVy (1932-1941)




(chaire créée pour Albert EinstEin en 1933)
Physique atomique et moléculaire
Francis perrin (1946-1972)
1. Pour un historique des chaires depuis 1800, on pourra se reporter aux volumes antérieurs de 
l’Annuaire. Voir par exemple Annuaire du Collège de France 2014-2015. Résumé des cours et 
travaux, 115e année, Paris, Collège de France, 2016, p. 37-70.
2. L’année indiquée est celle de la délibération de l’Assemblée des professeurs sur la création, 
le maintien ou la transformation de la chaire.
746 VIE DE L’INSTITUTION 
Poétique
Paul Valéry (1937-1945)




Histoire de la civilisation italienne
Augustin renaudeT (1946-1950)
1946
Physique générale et expérimentale
Paul langeVin (1909-1946)
Théorie des équations différentielles  
et fonctionnelles
Jean leray (1947-1978)
Langues, histoire et archéologie  
de l’Asie centrale
Paul pellioT (1911-1945)
Archéologie paléochrétienne et byzantine
André grabar (1946-1966)
Histoire naturelle des corps organisés
André mayer (1922-1946)
Biochimie générale et comparée
Jean roche (1947-1972)
Histoire et philologie indochinoises
Jean przylusKi (1931-1944)
Histoire et philologie indochinoises
émile gaspardone (1946-1965)
Civilisation américaine
Bernard Faÿ (révoqué) (1932-1945)
Histoire de la civilisation de l’Amérique  
du Nord
Marcel giraud (1947-1971)
Géographie économique et politique
André siegFried (1933-1946)
Étude du monde tropical
Pierre gourou (1947-1970)
Histoire du vocabulaire français
Mario roQues (1937-1946)
Langue et littérature françaises du Moyen 
Âge
Félix lecoy (1947-1974)











Histoire de la colonisation
Edmond chassigneux (1939-1946)
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Langues et littératures d’origine 
germanique
Ernest TonnelaT (1934-1948)












Histoire de la civilisation moderne
Lucien FebVre (1933-1949)
Histoire de la civilisation moderne
Fernand braudel (1950-1972)
Psychologie et éducation de l’enfance
Henri Wallon (1937-1949)







Histoire de la civilisation italienne
Augustin renaudeT (1946-1950)
Littérature et civilisation italiennes
André pézard (1951-1963)
Histoire du monde arabe
Jean sauVageT (1946-1950)
Langue et littérature arabes
Gaston WieT (1951-1959)
Création (fondation de la ville de Paris) Histoire et structure sociales de Paris  
et de la région parisienne
Louis cheValier (1952-1981)
1951
Langues et littératures slaves
André mazon (1923-1951)






Histoire de la philosophie au Moyen Âge
étienne gilson (1932-1950)







Langue et littérature sanscrites
Jules bloch (1937-1951)
Langues et littératures de l’Inde
Jean FilliozaT (1952-1978)















Antoine lacassagne (nommé en 1951, 
titulaire de la chaire de Médecine 




Histoire des arts de l’Orient musulman
Albert gabriel (1941-1953)
Archéologie de l’Asie occidentale
Claude schaeFFer-Forrer (1954-1969)
1954
Littérature latine du Moyen Âge
Edmond Faral (1925-1954)

























Chimie organique des hormones
Alain horeau (1956-1980)
Histoire de l’expansion de l’Occident
Robert monTagné (1948-1954)





Philologie et archéologie égyptiennes
étienne drioTon (1957-1960)
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1957
Langues et littératures d’origine 
germanique
Fernand mossé (1949-1956)





























Philologie et archéologie égyptiennes
étienne drioTon (1957-1960)





Philosophie de la connaissance
Jules Vuillemin (1962-1990)
1962
Histoire et technologie des systèmes 
philosophiques
Martial guéroulT (1951-1962)
Histoire de la pensée philosophique
Jean hyppoliTe (1963-1968)










Langue et littérature chinoises
Paul démiéVille (1946-1964)
Histoire et civilisations de l’Asie centrale
Louis hambis (1965-1977)




Littérature et civilisation italiennes
André pézard (1951-1963)












Langues et littératures de la péninsule 
ibérique et de l’Amérique latine
Marcel baTaillon (1945-1965)
Langues et littératures de la péninsule 
ibérique et de l’Amérique latine
Israël réVah (1966-1973)
Histoire et philologie indochinoises
émile gaspardone (1946-1965)
Étude du monde chinois : institutions  
et concepts
Rolf A. sTein (1966-1981)





Archéologie paléochrétienne et byzantine
André grabar (1946-1966)












Géographie historique de la France
Roger dion (1948-1968)
Géographie du continent européen
Maurice le lannou (1969-1976)
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Archéologie de l’Asie occidentale
Claude schaeFFer-Forrer (1954-1969)
Histoire des sociétés médiévales
Georges duby (1970-1991)
Démographie sociale : la vie  
des populations
Alfred sauVy (1959-1969)
Sociologie de la civilisation moderne
Raymond aron (1970-1978)
Histoire de la pensée philosophique
Jean hyppoliTe (1963-1968)





Art et civilisation de la Renaissance  
en Italie
André chasTel (1970-1984)






Physique de la matière condensée
Pierre-Gilles de gennes (1971-2004)
1971














Physique atomique et moléculaire
Francis perrin (1946-1972)
Physique atomique et moléculaire
Claude cohen-TannoudJi (1973-2004)











Langues et civilisation de l’Asie Mineure
Emmanuel laroche (1973-1985)
752 VIE DE L’INSTITUTION 
Mathématique et mécanique
Szolem mandelbroJT (1938-1972)
Analyse mathématique des systèmes  
et de leur contrôle
Jacques-Louis lions (1973-1998)
Histoire de la civilisation moderne
Fernand braudel (1950-1972)
Histoire de la civilisation moderne
Emmanuel le roy ladurie (1973-1999)
Histoire des religions
Henri-Charles puech (1952-1972)
La Grèce et la formation de la pensée 
morale et politique





Langues et littératures d’origine 
germanique
Robert minder (1957-1973)
Étude comparée des religions antiques
Jean-Pierre VernanT (1975-1984)
Langues et littératures de la péninsule 
ibérique et de l’Amérique latine
Israël réVah (1966-1973)






Histoire et civilisation de Byzance
Paul lemerle (1967-1973)








Méthodes physiques de l’astronomie
André lallemand (1961-1974)
Neuropsychologie du développement
Julian de aJuriaguerra (1975-1981)
1975




Langue et littérature françaises  
du Moyen Âge
Félix lecoy (1947-1974)






Analyse des faits économiques et sociaux
François perroux (1955-1974)




Langue et littérature arabes classiques
André miQuel (1976-1997)
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1976
Psychologie des arts plastiques
René huyghe (1951-1976)






Géographie du continent européen
Maurice le lannou (1969-1976)




Histoire et civilisations de l’Asie centrale
Louis hambis (1965-1977)
Sociographie de l’Asie du Sud-Est
Lucien bernoT (1978-1985)
1978














Sociologie de la civilisation moderne
Raymond aron (1970-1978)
Chimie des interactions moléculaires
Jean-Marie lehn (1979-2010)
1980













754 VIE DE L’INSTITUTION 
Histoire et structure sociales de Paris  
et de la région parisienne
Louis cheValier (1952-1981)
Étude comparée des sociétés africaines
Françoise hériTier (1982-1998)
Étude du monde chinois : institutions  
et concepts
Rolf A. sTein (1966-1981)




















Histoire du monde indien
Gérard Fussman (1984-2011)










La Grèce et la formation de la pensée 
morale et politique
Jacqueline de romilly (1973-1984)
Tradition et critique des textes grecs
Jean irigoin (1986-1992)
Étude comparée des religions antiques
Jean-Pierre VernanT (1975-1984)
Grammaire et pensée allemandes
Jean-Marie zemb (1986-1998)
1985




Art et civilisation de la Renaissance  
en Italie
André chasTel (1970-1984)
Histoire de la France contemporaine
Maurice agulhon (1986-1997)













Xavier le pichon (1986-2008)





Sociographie de l’Asie du Sud-Est
Lucien bernoT (1978-1985)






Embryologie cellulaire et moléculaire






























Philosophie de la connaissance
Jules Vuillemin (1962-1990)
Langues et littératures romanes
Harald Weinrich (1992-1998)
756 VIE DE L’INSTITUTION 
Histoire des sociétés médiévales
Georges duby (1970-1991)









Histoire et anthropologie des sociétés méso- 
et sud-américaines
Nathan WachTel (1992-2005)








Histoire moderne et contemporaine  
du monde russe
François-Xavier coQuin (1993-2001)
Histoire sociale et intellectuelle de la Chine
Jacques gerneT (1975-1992)
Langues et religions indo-iraniennes
Jean Kellens (1993-2014)
Histoire de la pensée hellénistique  
et romaine
Pierre hadoT (1982-1991)
Histoire économique et monétaire de 
l’Orient hellénistique
Georges le rider (1993-1998)








Fondements et principes de la reproduction 
humaine
étienne baulieu (1993-1998)
Études comparées de la fonction poétique
Yves bonneFoy (1981-1993)
Littératures de la France médiévale
Michel zinK (1994-2016)
Tradition et critique des textes grecs
Jean irigoin (1986-1992)
Les civilisations de l’Europe au néolithique 
et à l’âge du bronze
Jean guilaine (1994-2007)
Chaire européenne Werner hildenbrand (1993-1994)
Chaire internationale Guangda zhang (1993-1994)










Histoire des mentalités religieuses  
dans l’Occident moderne
Jean delumeau (1975-1994)
Biologie historique et évolutionnisme
Armand de ricQlès (1995-2010)
Analyse économique
Edmond malinVaud (1987-1993)
Philosophie du langage et de la 
connaissance
Jacques bouVeresse (1995-2010)
Chaire européenne Norbert ohler (1994-1995)




Équations différentielles et systèmes 
dynamiques
Jean-Christophe yoccoz (1996-2016)








Chaire européenne Klaus raJeWsKi (1995-1996)






Chaire européenne Pieter WesTbroeK (1996-1997)








Histoire turque et ottomane
Gilles VeinsTein (1999-2012)
758 VIE DE L’INSTITUTION 
Chaire européenne Abram de sWaan (1997-1998)
Chaire internationale Brian sTocK (1997-1998)
1998




Étude comparée des sociétés africaines
Françoise hériTier (1982-1998)
Littératures modernes de l’Europe néolatine
Carlo ossola (1999)
Histoire de la France comtemporaine
Maurice agulhon (1986-1997)
Théorie économique et organisation sociale
Roger guesnerie (2000-2013)
Langues et littératures romanes
Harald Weinrich (1992-1998)
Histoire et civilisation du monde 
achéménide et de l’empire d’Alexandre
Pierre brianT (1999-2012)
Fondements et principes  
de la reproduction humaine
étienne-émile baulieu (1993-1998)
Biologie et génétique du développement
Spyros arTaVanis-TsaKonas (2000-2012)
Chaire européenne Thomas W. gaehTgens (1998-1999)
Chaire internationale Patrice higonneT (1998-1999)
1999
Analyse mathématique des systèmes  




Histoire de la création artistique en France
Jacques Thuillier (1977-1998)
Philosophie des sciences biologiques  
et médicales
Anne FagoT-largeaulT (2000-2009)
Grammaire et pensée allemandes
Jean-Marie zemb (1986-1998)
Philosophie et histoire des concepts 
scientifiques
Ian hacKing (2000-2006)
Histoire économique et monétaire  
de l’Orient hellénistique
Georges le rider (1993-1998)
Anthropologie de la nature
Philippe descola (2000)









Chaire européenne Hans-Wilhelm mÜller-gärTner  
(1999-2000)
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Chaire internationale James Watson Cronin (1999-2000)
2000
Histoire de la civilisation moderne
Emmanuel le roy ladurie (1973-1999)









Évolution du climat et de l’océan
édouard bard (2001)
Embryologie cellulaire et moléculaire
Nicole le douarin (1988-2000)




Religion, institutions et société de la Rome 
antique
John scheid (2001-2016)
Chaire européenne Michael edWards (2000-2001)














Équations aux dérivées partielles et 
applications
Pierre-Louis lions (2002)
Chaire européenne Claudio magris (2001-2002)
Chaire internationale Paul Farmer (2001-2002)
2002
Histoire et civilisation du monde byzantin
Gilbert dagron (1975-2001)
Étude de la création littéraire en langue 
anglaise
Michael edWards (2003-2008)
Rhétorique et sociétés en Europe (xvi e- 
xvii e siècles) Marc Fumaroli (1987-2002)
Épigraphie et histoire des cités grecques
Denis KnoepFler (2003-2014)
760 VIE DE L’INSTITUTION 
Histoire moderne et contemporaine  
du monde russe
François-Xavier coQuin (1993-2001)






Chaire européenne Hans belTing (2002-2003)




Particules élémentaires, gravitation  
et cosmologie
Gabriele Veneziano (2004-2013)
Chaire européenne Theodor berchem (2003-2004)
Chaire internationale Jayant Vishnu narliKar (2003-2004)
2004
Physique atomique et moléculaire
Claude cohen-TannoudJi (1973-2004)
Rationalité et sciences sociales
John elsTer (2006-2011)





Chaire européenne Sandro sTringari (2004-2005)
Chaire internationale Celâl sengör (2004-2005)
2005
Physique de la matière condensée





Littérature française moderne et 
contemporaine : histoire, critique, théorie
Antoine compagnon (2006) 
Histoire de la France des Lumières
Daniel roche (1999-2005)
Écrit et cultures dans l’Europe moderne
Roger charTier (2006-2016)
Chaire européenne Maurice bloch (2005-2006)
Chaire internationale Thomas paVel (2005-2006)
Chaire de création artistique Christian de porTzamparc (2005-2006)
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2006





Chaire européenne Daniele ViTali (2006-2007)
Chaire internationale Guy orban (2006-2007)


















Les civilisations de l’Europe  
au néolithique et à l’âge du bronze
Jean guilaine (1994-2007)
Physique de la matière condensée
Antoine georges (2009)
Philosophie et histoire des concepts 
scientifiques
Ian hacKing (2000-2006)
Histoire intellectuelle de la Chine
Anne cheng (2008)
Chaire européenne Manfred Kropp (2007-2008)
Chaire internationale Pierre magisTreTTi (2007-2008)
Chaire de création artistique Ariane mnouchKine (2007-2008),  
non occupée




Chaire européenne – Développement 
durable
Henri leridon (2008-2009)
Chaire internationale – Savoirs contre 
pauvreté
Esther duFlo (2008-2009)
762 VIE DE L’INSTITUTION 
Chaire de création artistique Pierre-Laurent aimard (2008-2009)





Xavier le pichon (1986-2008)
Chimie des matériaux hybrides
Clément sanchez (2011)
Études de la création littéraire  
en langue anglaise
Michael edWards (2003-2008)
Métaphysique et philosophie  
de la connaissance
Claudine Tiercelin (2010)
Chaire de création artistique Jacques nicheT (2009-2010)
Chaire Développement durable – 
Environnement, énergie et société
Nicolas sTern (2009-2010)
Chaire Savoirs contre pauvreté Peter pioT (2009-2010)
Chaire Informatique et sciences  
numériques
Gérard berry (2009-2010)




Histoire des syncrétismes de la fin  
de l’Antiquité
Michel Tardieu (1991-2008)
Techniques et économies  
de la Méditerranée antique
Jean-Pierre brun (2011)
Philosophie des sciences biologiques  
et médicales
Anne FagoT-largeaulT (2000-2009)
Philologie de la civilisation japonaise
Jean-Noël roberT (2011)
Chimie de la matière condensée
Jacques liVage (2001-2009)
Physique de l’intérieur de la Terre
Barbara romanoWicz (2011)
Chaire de création artistique Anselm KieFer (2010-2011)
Chaire Développement durable – 
Environnement, énergie et société
Jean-Marie Tarascon (2010-2011)
Chaire Savoirs contre pauvreté Ismail serageldin (2010-2011)
Chaire Informatique et sciences  
numériques
Martin abadi (2010-2011)
Chaire Innovation technologique  
Liliane Bettencourt
Elias zerhouni (2010-2011)






Chimie des interactions moléculaires
Jean-Marie lehn (1989-2010)
Épigénétique et mémoire cellulaire
Edith heard (2012)
Physiologie de la perception et de l’action
Alain berThoz (1992-2010)
État social et mondialisation
Alain supioT (2012)
Philosophie du langage et de la 
connaissance
Jacques bouVeresse (1995-2010)
Algorithmes, machines et langages
Gérard berry (2012)
Chaire de création artistique Gilles clémenT (2011-2012)
Chaire Développement durable – 
Environnement, énergie et société
Paul colonna (2011-2012)
Chaire Savoirs contre pauvreté Manuela carneiro da cunha (2011-2012)
Chaire Informatique et sciences  
numériques
Serge abiTeboul (2011-2012)




Histoire du monde indien
Gérard Fussman (1985-2011)
Histoire de la philosophie médiévale





Biologie historique et évolutionnisme
Armand de ricQlès (1996-2010)




Histoire et cultures de l’Asie centrale 
préislamique
Franz greneT (2013)
Rationalité et sciences sociales
Jon elsTer (2006-2011)




Histoire globale de la première modernité
Sanjay subrahmanyam (2013-2014)
Chaire de création artistique Karol beFFa (2012-2013)
Chaire Développement durable – 
Environnement, énergie et société
Annie cazenaVe (2012-2013)
764 VIE DE L’INSTITUTION 
Chaire Savoirs contre pauvreté Dominique Kerouedan (2012-2013)
Chaire Informatique et sciences  
numériques
Bernard chazelle (2012-2013)






Histoire du monde indien
Non attribuée
Histoire et civilisation du monde 




Études juridiques comparatives  




Biologie et génétique du développement
Spyros arTaVanis-TsaKonas (2000-2012)
Oncologie cellulaire et moléculaire
Hugues de Thé (2014)
Nouveaux professeurs invités (chaires pluriannuelles)
Architecture et forme urbaine Jean-Louis cohen (2013-2016)
Chaires annuelles
Création artistique Tony Cragg (2013-2014)
Développement durable – Environnement, 
énergie et société
Gilles boeuF (2013-2014)
Savoirs contre pauvreté François bourguignon (2013-2014)
Informatique et sciences numériques Nicholas ayache (2013-2014)






Culture écrite de l’Antiquité tardive et 
papyrologie byzantine
Jean-Luc FourneT (2015)
Histoire turque et ottomane
Gilles VeinsTein (1999-2012)
Histoire du Coran. Texte et transmission
François déroche (2015)







Économie des institutions, de l’innovation 
et de la croissance
Philippe aghion (2015)
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Chaires créées
Histoire des pouvoirs en Europe occidentale, xiiie-xvie siècle : Patrick boucheron (2015)
Études turques et ottomanes (non attribuée)
Nouveaux professeurs invités (chaires pluriannuelles)
Paléoanthropologie : Jean-Jacques hublin (2014-2017)
Histoire globale de la première modernité : Sanjay subrahmanyam (2014-2019)
Chaires annuelles
Développement durable – Environnement, énergie et société : Georges calas (2014-2015)
Informatique et sciences numériques : Marie-Paule cani (2014-2015)
Innovation technologique Liliane Bettencourt : Bernard meunier (2014-2015)
2015 3
Chaires créées
Géométrie algébrique : Claire Voisin (2016)
Chaires annuelles
Informatique et sciences numériques : Yann lecun (2015-2016)
Innovation technologique Liliane Bettencourt : José-Alain sahel (2015-2016)
Développement durable – Environnement, énergie et société : Thomas sTerner (2015-
2016)
Création artistique : Alain mabancKou (2015-2016)
2016
Chaires créées
Dynamiques du vivant : Thomas lecuiT (2016-)
Religion, histoire et société dans le monde grec antique : Vincianne pirenne-delForge 
(2017-)
Sciences des données : Stéphane mallaT (2017-)
Champs, cordes et gravité : Jean-Marc henneaux (2017-)
Chaires internationales (pluriannuelles) créées
Histoire culturelle des patrimoines artistiques en Europe, xviii e-xx e siècle : Bénédicte 
saVoy (2016-2021)
3. À compter du 24 juillet 2014, l’année indiquée est celle de la création de la chaire par le 
ministre chargé de l’Enseignement supérieur (voir décret no 2014-838 du 24 juillet 2014 relatif au 
Collège de France). Une chaire est fermée lorsque son titulaire n’est plus professeur en activité. 
Les années indiquées entre parenthèses après le nom des titulaires des chaires sont celles de leur 
nomination et de leur fin d’activité.
766 VIE DE L’INSTITUTION 
Architecture et forme urbaine : Jean-Louis cohen (transformation de l’invitation initiale 
sur chaire pluriannuelle, 2014-)
Paléoanthropologie : Jean-Jacques hublin (transformation de l’invitation initiale sur chaire 
pluriannuelle, 2014-)
Chaires annuelles
Informatique et sciences numériques : Jean-Daniel boissonnaT (2016-2017)
Innovation technologique Liliane Bettencourt : Didier roux (2016-2017)
Création artistique : Philippe manoury (2016-2017)
Chaire européenne : Alain WiJFFels (2016-2017)
2017
Chaires créées
Migrations et sociétés : François héran (2017-)
Géographie de l’urbain et du politique : non occupée
Droit, culture et société de la Rome antique : Dario manToVani (2018-)
Sciences du logiciel : Xavier leroy (2018-)
Matière molle et biophysique : Jean-François Joanny (2018-) 
Chaires internationales (pluriannuelles) créées
Évolution du génome et développement : Denis duboule (2017-2022)
Histoire turque et ottomane : Edhem eldem (2017-2022)
Chaires annuelles
Chaire européenne : Victor sToichiTa (2017-2018)
Innovation technologique Liliane Bettencourt : Thomas ebbesen (2017-2018)
Informatique et sciences numériques : Claire maThieu (2017-2018)
2018
Chaires créées
Génomique humaine et évolution
Philosophie du langage et de l’esprit
Histoire et archéologie des mondes africains 
Chaires annuelles
Chaire européenne : Lucrezia reichlin (2018-2019)
Création artistique : Amos giTaï (2018-2019)
Santé publique : Arnaud FonTaneT (2018-2019)
Informatique et sciences numériques : Rachid guerraoui (2018-2019)
Mondes francophones : Yannick lahens (2018-2019)
Innovation technologique Liliane Bettencourt : Molly przeWorsKi (2018-2019)
